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ABSTRAKSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SIARAN RADIO PRATAMA FM
88.8 MHz DI BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR
Radio Pratama lebih banyak lagu-lagu daripada berita yang menambah
pengetahuan masyarakat. Radio Pratama yang menunjolkan ataupun program
unggulan adalah program Telo (Terimal Lagu Ocu). Dalam perkembangan Radio
Pratama tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul (dari
radio) seperti kurang efektifnya suara cara penyampaian siaran radio, gelombang
frekuensi yang sulit dijangkau oleh pendengar, masih kurang optimalnya jam
penyiaran, dan acara atau program radio itu sendiri kurang menarik perhatian
pendengar, hal ini disebabkan program Radio Pratama lebih banyak lagu-lagunya
Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi
masyarakat Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
terhadap program siaran Radio Pratama FM 88.8 MHz dan Faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Bangkinang Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap program siaran Radio Pratama FM 88.8
MHz ?
Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Bagaimana persepsi
masyarakat Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
terhadap program siaran Radio Pratama FM 88.8 MHz dan Faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Bangkinang Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap program siaran Radio Pratama FM 88.8
MHz ?
Kegunaaan penelitian secara teoritis untuk mengetahui lebih jelas persepsi
masyarakat terhadap siaran Radio Pratama FM 88.8 MHz di Bangkinang
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Praktis untuk menambah wawasan
kepada masyarakat bangkinang umumnya dan kepada penulis khususnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif. Persentasenya digambarkan dengan angka-angka sedangkan kemudian
diproses dan diolah dalam bentuk tabel persentase, dengan menggunakan rumus P
X 100%.
Setelah diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Desa
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap siaran Radio
Pratama FM 88.8 MHz dapat dikategorikan Cukup Baik dengan nilai 71,6%.
Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap siaran Radio
Pratama FM 88.8 MHz diantaranya adalah Pengetahuan, Pengalaman,
Keberadaan Radio Pratama (jangkauan, kejelasan, siaran program acara radio
pratama 88.8 FM), Pendidikan, dan Keakraban dengan Radio.
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